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1,з i it +  – время на замедление на i+1 стан‑
ции со стороны i станции,
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.приб на ст it ;   . 1приб на ст it +  – времена прибытия 
на станции i и i+1 соответственно,
, 1р i it +  –  время на разгон  со  станции  i 
в сторону i+1 станции,




































,приб j i приб k i нп it t τ− ≥ ,   (11)
где:  oнп i нп iτ τ=  если  j i приб j ix t≠
k i приб k ix t≠  
x


































Если  , 1 , 1отпр k i приб j ix t+ +≥ ,
тогда  , 1 , 1 1,отпр k i приб j i скр i ix t τ+ + +− ≥ .
Иначе:  , , , 1отпр j i приб k i скр i ix t τ +− ≥
1,.., ; 1,.., ; ,..,0j n k m i N∀ = = = .
Если  , ,отпр j i приб k ix t≥ ,
тогда  , , , 1отпр j i приб k i скр i ix t τ +− ≥ .
Иначе:  , 1 , 1 1,отпр k i приб j i скр i ix t τ+ + +− ≥
1,.., ; 1,.., ; 0,..,j n k m i N∀ = = = .
3. С интервалом отправления, интервалом 
прибытия и межпоездным интервалом.
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, , , max
неч
отпр j i приб j i cт j ix t t− = , 
если  , max , min
неч неч
cт j i cт j it t= .
Аналогично для четных поездов.
5. С интервалом неодновременного при-
бытия и попутного отправления, а также 











отпр j i приб j i по ix t τ− ≥ , если  1, ,отпр j i приб j ix t≥
1 1, 1,.., ;j j n j j∀ = ≠ .
1, ,
неч
приб j i отпр j i оп it x τ− ≥  в противном случае.
Аналогично для четного направления.




























































, 1,..,приб j it i N∀ = .
В этом случае время отправления j‑го по‑
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, , ,приб j i j i отпр j it x t≤ ≤   1,.., ; 1,..,j n i N∀ = =
' "
, , ,приб k i k i отпр k it x t≤ ≤   1,.., ; 1,..,k m i N∀ = =
8. С соблюдением минимального количе-









коридоров  движения  поездов,  а  также 
большого числа стоянок по техническим 
надобностям была  возможность  осуще‑
ствить  скрещение  этих  поездов  и  при 
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